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ABSTRAK 
Keterbatasan lahan pertanian merupakan salah satu permasalahan masyarakat 
perkotaan. Vertikultur dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan produktifitas 
tanaman dengan penigkatan populasi tanaman setiap satuan luas di lahan 
perkotaan yang semakin terbatas. Peningkatan populasi akan berpengaruh 
terhadap kelembaban dan proses irigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
interval pengairan dan jumlah tanaman per kantung yang efektif dan efisien untuk 
pertumbuhan dan hasil tanaman selada wangi yang optimal. Penelitian 
dilaksanakan di Desa Tutur Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan pada bulan 
Februari sampai Mei tahun 2017. Rancangan percobaan yang digunakan pada 
penelitian ini adalah Rancangan Petak Terbagi dengan petak utama interval 
pengairan (2,3, dan 4 hari sekali) dan anak petak jumlah populasi per kantung. 
Parameter yang diamati adalah panjang tanaman, jumlah daun, luas daun, luas 
daun spesifik, bobot segar per tanaman, bobot segar per kantung, bobot segar 
akar, bobot segar bagian atas, bobot kering tanaman, bobot kering bagian atas, 
bobot kering akar, dan shoot/root rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Jumlah 2 tanaman dan 4 tanaman berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan selada 
wangi dan 4 tanaman per kantung meningkatkan bobot segar per satuan 
luas.Selain itu, Jumlah 4 tanaman per kantung dan pengairan 2 hari sekali 
meningkatkan bobot segar tanaman per satuan luas dengan nilai B/C rasio 4,7 
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ABSTRACT 
Limitations of agricultural land is one of the problems of urban society. 
Verticulture can be an alternative to increasing crop productivity by increasing 
plant population per unit area in limited urban land. The increase in population 
will affect the humidity and irrigation process. This study aims to determine the 
irrigation interval and the number of plants per bag that is effective and efficient 
for the growth and yield of the lettuce. The experiment was conducted in Tutur 
Village, Tutur Sub-District, Pasuruan District from February to May 2017. The 
experimental design used in this study was Split-plot Design with main plot of 
irrigation interval ( every 2.3, and 4 days) and the number of population per bag. 
Parameters observed in the study were plant length, leaf number, leaf area, 
specific leaf area, fresh weight per plant, fresh weight per bag, fresh root weight, 
fresh weight of upper part, dry weight of plant, dry weight of upper part, root dry 
weight , And shoot / root ratios. The results showed that the number of 2 crops 
and 4 crops had significant effect on the growth of lettuce and 4 plants per bag 
increased fresh weight per unit area. In addition, the number of 4 plants per bag 
and watering every 2 day increased the fresh weight of the plant per unit area by 
Value of B / C ratio of 4.7 
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